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Liitetaulukko 1. Kansainvälisen kielellisen pääoman jakautuminen sosiodemografisten ja kansain-
välistä elämäntyyliä kuvaavien tekijöiden mukaan. Keskiarvovertailu (kaikkien vastaajien keskiarvo 
= 1,00).
Keskiarvo Keskiha-jonta N
Ikä (F = 37,41***)
56–75-vuotiaat 0,56 1,06 423
46–55-vuotiaat 0,88 1,03 272
36–45-vuotiaat 1,20 1,10 259
26–35-vuotiaat 1,40 0,96 237
18–25-vuotiaat 1,35 0,95 198
Koulutus (F = 97,75***)
Peruskoulu 0,45 0,80 242
Keskiaste 0,72 0,93 541
Alemmat korkea-asteet 1,27 1,09 408
Ylemmät korkea-asteet 1,87 1,07 197
Ammattiasema (F = 50,84***)
Työläinen 0,54 0,76 420
Keskiryhmät 1,04 1,09 442
Johtavat asemat 1,46 1,17 337
Muut 1,09 1,11 189
Asuinalue (F = 27,81***)
Muualla maaseudulla 0,57 1,21 205
Taajamassa tai asutuskeskuksessa 0,78 0,99 239
Esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä 1,09 1,08 702
Kaupungin keskustassa 1,34 1,21 233
Sukupuoli (F = 7,97*)
Nainen 1,08 1,09 721
Mies 0,91 1,07 667
Äidinkieli (F = 28,63***)
Suomi 0,95 1,05 1283
Ruotsi 1,78 1,17 67
Muu 1,86 1,07 27
Ulkomaiset uutiskanavat (F = 114,29***)
Ei katso tai ei näy 0,89 1,00 997
Katsoo vähintään silloin tällöin 1,66 1,18 259
Kaupunkilomat ulkomailla (F = 178,49***)
Ei kokemusta kaupunkilomista 0,70 0,93 775
Kokemusta kaupunkikohteista 1,46 1,12 552
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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